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Pada laporan tugas akhir ini, penulis membahas tentang 
Pengendalian Sistem  Penggajian  pada Salon “FOX”. Salon “FOX” 
merupakan suatu usaha yang begerak dalam bidang jasa kecantikan 
dan jasa fashion. Sistem pengendalian sangat diperlukan agar tujuan 
Salon “FOX” dapat tercapai. 
Bedasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan 
penulis selama magang tiga bulan. Penulis dapat mengambil 
kesimpulan bawah Sistem Penggajian pada Salon “FOX” terdapat 
sebuah kelemahan. Salah satu kelemahan penggunaan kartu absensi 
yang dapat disalah gunakan karyawan untuk titip absen. 
Pengendalian yang bisa dilakukan dengan menganti kartu absensi 
dengan menggunakan fingerprint memperkecil karyawan yang titip 
absensi dan lebih menghemat waktu dalam melakukan rekap data 
serta mengurangi terjadinya salah pencatatan. 
  







            In this final report, the author discusses the Payroll System 
Control on Salon “FOX”. The “FOX” salon is a thriving business in 
beauty services and fashoin services.Control system is necessary for 
the purpose of Salon “FOX” can be achieved. 
           Based on observations and interviews conducted by the 
author during a three-month apprenticeship. The author can draw 
conclusions under the Payroll System on “FOX” Salon three is a 
threat. One of the use of attendance card which can be misused by 
employee to entrust the absent. Control can be done by changing the 
attendance card by using fingerprint to minimize attendance and 
save time in recapitulation of document and reduce the occurrence 
of recording. 
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